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Introdução: ingressar na universidade é um sonho de vida para muitas pessoas, mas 
continuar na universidade não é tão simples quanto parece. A presente pesquisa 
procurou analisar quais as principais causas da evasão influenciaram na desistência 
pelo curso de Administração.  Objetivo: a pesquisa teve como objetivo analisar os 
fatores que contribuíram para a evasão dos alunos do Curso de Administração, 
considerando a percepção dos evasores.  Método: o presente estudo caracteriza-se 
quanto aos objetivos, como uma pesquisa descritiva com o emprego de abordagem 
predominantemente qualitativa, os procedimentos utilizados foi questionários. A 
aplicada com os alunos do curso de Administração que efetuaram trancamento, 
cancelamento e desistência no período de 2014 a 2018 na Universidade do Oeste de 
Santa Catarina - Unoesc de Maravilha. Sendo população investigada de 81 
estudantes evadidos, obtendo 44 respondentes.  Resultados: em questão sobre os 
motivos relacionados a evasão do curso universitário em administração foram: a 
alteração da grade curricular, dificuldades financeiras, distância, não adaptação 
com o curso, não conciliação dos horários, problemas familiares, mudança para 
outra cidade, não identificação com o curso, doenças, buscar conhecimento por 
apenas estar envolvendo a área de trabalho que atuava na época, influência de 
pais, familiares e amigos, benefícios como bolsa de estudo, estes foram os problemas 
que influenciaram na desistência do curso. Conclusão: atualmente as instituições 
vem sofrendo muitas mudanças, passando de um ciclo onde a oferta de cursos e 
vagas é maior do que a procura, para um cenário de grande concorrência. Este 
estudo possibilitou observar que as instituições, principalmente as presenciais trazem 
um diferencial, mas também exigem dos acadêmicos tempo, esforço, estudo e 
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condições financeiras. A pesquisa procurou analisar quais as principais causas da 
evasão influenciaram na desistência pelo curso de Administração, com o objetivo de 
trazer subsídios através de pesquisa, indicar alternativas para reduzir a evasão no 
curso de Graduação em Administração na Universidade do Oeste de Santa Catarina 
– Unoesc. Conclui-se que a pesquisa e seus resultados são uma tentativa de auxiliar 
na transparência na qualidade da gestão do curso, também colaborar com a 
permanência e diminuição da evasão acadêmica. A obtenção de dados que a 
pesquisa nos proporcionou nos objetivos de identificação de quais problemas estava 
relacionado a desistência do curso, possui uma abrangência de conhecimentos em 
diferentes ambientes, relacionado a questões do processo de gestão das 
organizações tendo vários segmentos para atuação de mercado não necessitando 
apenas ser um empresário ou seja dono de uma empresa para realizar a graduação 
no curso observando diferentes pontos de atuação até mesmo agregar as 
conhecimentos especializado na área que lhes mais gera interesse e atenção. 
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